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LA XARXA ÀI ex Barnet
Opcions de formació en línia
gratuïta (o quasi)
A la Xarxa hi ha materials en línia de
formació periodística -cursos, càpsules,
guies, manuals, etcètera- que són gra¬
tuïts o de baix cost. És una oferta inte¬
ressant, ja que pot servir per actualitzar
coneixements, és assequible, té contin¬
guts rellevants i està disponible en qual¬
sevol moment. L'anglès és la llengua
dominant en aquest escenari formatiu,
tot i que també hi ha ofertes en castellà
i català. Un fet important, i que caldrà
analitzar: alguns del grans noms del món
digital, com Facebook, Twitter o Yahoo,
obren vies directes per difondre l'ús de
les seves eines entre els periodistes.
INTERNATIONAL CENTER FOR
JOURNALISM
www.icfj.org/Resources/tabid/209/De-
fault.aspx
L'ICFJ té prop de quaranta manuals per
a periodistes nous i veterans que vulguin
millorar coneixements. Tracten temes
com la construcció d'històries o els as¬
pectes ètics i comercials del periodisme.
Molts estan en anglès, però també n'hi
ha en castellà. Es pot donar un cop d'ull
gratuït al manuals via web i per aconse¬
guir-los sencers cal pagar cinc dòlars.
YOUTUBE
www.youtube.com/user/reporterscenter
L'any 2009 You Tube va endegar el Re¬
porters Center, que inclou una sèrie de
vídeos de periodistes nord-americans
que expliquen com fan la seva feina. El
més vist (125.000 visionats) és un dels
televisius Katie Kuric i Tony Maciulis,
que expliquen com conduir una entre¬
vista.
www.youtube.com/user/IJNetVideo
La International Journalist's Network té
aquest canal amb una vintena d'inter¬
vencions de professionals que parlen
sobre com explicar històries reals en
vídeo o com utilitzar Google Maps al co¬
brir informacions.
www.youtube. com/watch? v=VVKG Uc-
tuoXE&feature
Robert Woodward, del Washington Post,
va protagonitzar fa anys juntament amb
Carl Bernstein el seguiment informatiu
del cas Watergate, parla sobre perio¬
disme d'investigació a la manera clàssica
i a l'era digital. "Tips from Bob Wood¬
ward on Investigative Journalism" ha
tingut 200.000 visites en un parell d'anys.
LA BBC
www.bbctraining.com/enliniaCourses.asp
www. bbc. co. uk/academy/collegeofpro¬
duction/
En el primer lloc, hi ha mòduls gratuïts
de la BBC sobre televisió i ràdio que es
poden consultar via PC o Mac i tenen
moltes referències a la pròpia cadena an¬
glesa, ja que es fan servir en la formació
interna del personal. Duren entre uns
trenta minuts i una hora cadascun i estan
dividits en fragments curts. En el segon,
hi ha recursos i vídeos sobre producció
de programes radiofònics i televisius
adreçats a freelance. Els vídeos, de mo¬
ment, no són visibles a Espanya.
YAHOO
http://styleguide.yahoo. com/
The Yahoo Style Guide inclou recoma¬
nacions per publicar a la Xarxa.
És un resum del llibre Yahoo! Style
Guide: The Ultimate Sourcebook for
Writing, Editing, and Creating.
POYNTERI LA NEW UNIVERSITY
http://about.poynter. org/training/en linia-
training
El Poynter's e-learning Project, anome¬
nat News University, es presenta com un
innovador projecte d'ensenyament en
línia de periodisme que inclou minicur-
sos sobre tècniques multimédia, redac-
ció i altres temes. En total, ofereix uns
150 mòduls, alguns d'aquests gratuïts i la
resta etiquetats "de baix cost" (molts
costen uns 30 dòlars).
TWITTER
h ttp.'//media, twitter, com/
Una guia de Twitter per a professionals
i mitjans que explica com utilitzar el seu
sistema de missatges i transformar el
contacte amb l'audiència.
FACEBOOK
www.facebook.com/journalist
La coneguda xarxa social acaba d'obrir
un espai en el qual explica com poden
fer servir els professionals de la infor¬
mació aquesta nova eina que compar¬
teixen més de 600 milions de persones.
Inclou vídeos i articles sobre el tema. El
director del programa és Vadim Lavru-
sik, que té 25 anys, ha treballat al New
York Times i és professor de Mitjans So¬
cials a Columbia.
ÀMBIT LOCAL
www. rosamariacalaf.documenta.cat
Curs de periodisme a càrrec de la perio¬
dista Rosa Maria Calaf, en col·laboració
amb la Universitat Rovira i Virgili i la
plataforma digital Documenta, entre al¬
tres organitzacions. Set sessions que es
poden consultar per Internet.
www.fnndeu.es
La Fundación del Español Urgente,
amb la col·laboració de la Real Acade¬
mia de la Lengua i el BBVA, impulsa,
sota la direcció de Mario Tascón, el pri¬
mer manual digital per escriure en cas¬
tellà a Internet. A l'apartat Estilo, hi
trobareu articles i consells pràctics. Té
una bústia de consultes personalitzades.
www.emagister.com
Una de les principals guies de recursos
de formació a l'Estat espanyol. Amb l'a¬
jut del cercador intern podeu tro¬
bar materials i cursos sobre
periodisme i comunicació.
http://videos.cibernarium.cat
Videocursos enregistrats sobre
temes com Oficina 2.0, Posicionament
als cercadors, Eines i Imatge digital, i al¬
tres temes que cada vegada tenen més
a veure amb el periodisme que s'està
fent en l'actualitat. Creats per Ciberna-
rium i Barcelona Activa, amb el suport
de diferents institucions. 13
Facebook, Twitter o Yahoo han
obert vies directes a La Xarxa
per difondre L'ús de Les seves
eines entre eLs periodistes
Estudio Llengua i Literatura Catalanes
a la UOC. Em volia especialitzar sense
renunciar a la meva feina.
GRAUS
- Administració i Direcció d'Empreses
- Comunicació
- Criminologia
- Dret
- Educació Social
- Enginyeria Informàtica
- Humanitats
- Informació i Documentació
- Llengua i Literatura Catalanes
- Màrqueting i Investigació de Mercats
- Multimédia
- Psicologia
- Relacions Laborals i Ocupació
- Tecnologies de Telecomunicació
- Turisme
LLICENCIATURA 2N.CICLE/MÀSTER
- Estudis d'Àsia oriental
MASTERS UNIVERSITARIS
- Anàlisi política
- Aplicacions multimédia
- Conftictologia-
- Direcció de les organitzacions en l'economia del coneixement-
- Educació i TIC (e-tearning)
- Enginyeria informàtica
- Enginyeria de telecomunicacions
- Fiscalitat
- Gestió cultural UOC-UdG-UlB
- Gestió cultural orientació acadèmica i de recerca UOC-UdG-UlB
- Nutrició i salut
- Prevenció de riscos laborals
- Programari lliure
- Psicologia, salut i qualitat de vida
- Seguretat de les tecnologies de la informació i el coneixement-
- Societat de la informació i el coneixement
- Tetemedicina
-En procés de verificació
Accés obert!
Entra a www.uoc.edu, trobaràs tota la informació per sol·licitar l'accés.
Informa-te'n a les seus de la UOC a Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat,
Lleida, Granollers, Manresa, Reus, Sabadell, Salt, Sant Feliu de
Llobregat, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la
Geltrú, Andorra, Ciutadella, Eivissa, Manacor, València, Sevilla, Madrid i
L'Alguer, al tel. 902 1 Al 141 i a www.uoc.edu www.uoc.edu
